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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kompensasi finansial, kemampuan kerja, dan fasilitas kerja terhadap kinerja 
pegawai Badan Keuangan Derah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini berjenis 
kuantitatif dengan sampel sebanyak 60 responden pada pegawai Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Boyolali dengan menggunakan metode kuisoner. Metode 
analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, 
dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukan bahwa kompensasi finansial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, kemampuan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai, dan fasilitas kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai. 
 
 









This study aims to examine and analyze the effect of financial compensation, 
work kemamouan, and work facilities on the performance of the Boyolali District 
Financial Board employees. This research is a quantitative type with a sample of 
60 respondents to the employees of the Boyolali Regional Financial Agency using 
the questionnaire method. The data analysis method used was the research 
instrument test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of 
the analysis show that financial compensation has a significant effect on employee 
performance, work ability has a significant effect on employee performance, and 
work facilities have a significant effect on employee performance. 
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